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Philippe Durand vit et travaille à Paris. Le fil conducteur de son travail est une étude de
l’espace public, son existence, ses usages, ses contraintes, ses surprises. Le tissu urbain
comme mesure de l’espace social, de Los Angeles à Annecy, de Belgrade à La Havane, de
Chicago à Clermont-Ferrand. Il a récemment exposé au Hyde Park Art Center de Chicago, à
l’Institute  of  Visual  Arts  de  Milwaukee  (états-Unis),  au  Centre  de  la  photographie  de
Genève (Suisse),  au CPIF de Pontault-Combault  (France),  ainsi  qu’au MAC’s,  musée du
Grand-Hornu (Belgique, été 2012). Plusieurs ouvrages monographiques ont été publiés,
notamment par 779 éditions, Sémiose éditions, le Centre de la photographie-Genève et le
Hyde Park Art Center. Il est représenté par la galerie Laurent Godin à Paris.
Philippe  Durand lives  and  works  in  Paris.   His  focus  is  the  study  of  public  space,  its
existence,  usage,  constraints,  and surprises.  The urban fabric  as  a  measure  for  social
space: from Los Angeles to Annecy, from Belgrade to Havana, from Chicago to Clermont-
Ferrand. He has exhibited recently at the Hyde Park Art Center of Chicago, the Institute of
Visual Arts in Milwaukee (US), the Centre de la photographie de Genève (Switzerland),
and the CPIF de Pontault-Combault (France); he has an upcoming show at MAC’s, musée
du Grand-Hornu (Belgium, summer 2012). His photographs have been published by 779
éditions, Sémiose éditions, le Centre de la photographie-Genève, and the Hyde Park Art
Center. He is represented by the Galerie Laurent Godin in Paris.
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